Corps diplomatique accrédité auprès de la Haute Autorite de la Communaute Europeenne du Charbon et de L'acier, septembre 1964. = Diplomatic corps authorized by the High Authority of the European Coal and Steel Community, September 1964 by unknown
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 
HAUTE AUTORITE 
CORPS DIPLOMATIQUE 
ACCREDIT£ AUPRES DE LA HAUTE AUTORITE 
DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Septembre 1964 

LISTE DES MEMBRES DE LA 
HAUTE AUTORITE 
19, av. Guillaume M. Dino Del Bo 
Tel. 47.07.46 President 
36, bd de la Foire M. Albert Coppe 
Tel. 278.39 Vice-President 
11, rue des Foyers M. Albert Wehrer 
Tel. 228.82 
9, rue d'Orange M. Paul Finet 
Tel. 243.33 
26, rue Th.-Eberhard M. Roger Reynaud 
Tel. 407.87 
Hotel Cravat M. Pierre-Olivier Lapie 
Tel. 267.11 
25, bd de Verdun M. Fritz Hellwig 
Tel. 433.94 
24, rue Astrid M. Karl Maria Hettlage 
Tel. 284.71 
49, rue Foret-Verte M. Johannes Linthorst 
Heisdorf-lez-Walferdange Ho man 
Tel. 334.95 
Mme Del Bo 
Mme Coppe 
Mme Wehrer 
Mme Finet 
Mme Reynaud 
Mme Lapie 
Mme Hellwig 
Mme Hettlage 
Mme Linthorst 
Ho man 
i· 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 
HAUTE AUTORITE 
SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION DES 
RELATIONS EXTERIEURES 
SERVICE DU PROTOCOLE 
CORPS DIPLOMATIQUE 
ACCREDIT£ AUPRES DE LA HAUTE AUTORITE 
DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Septembre 1964 
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PRESEANCE DES CHEFS DES MISSIONS 
CANADA 
S. E. M. Sydney D. Pierce, O.B.E. 28 avril 1960 
AUTRICHE 
S. E. M. Ernst Lemberger 4 mai 1960 
NORVEGE 
S. E. M. Nils Anton Jorgensen 16 mars 1961 
ESPAGNE 
S. E. le comte de Casa Miranda 22 juin 1962 
GRECE 
S. E. M. Constantin Tranos 20 juillet 1962 
ISRA:ftL 
S. E. M. Amiel E. Najar 25 septembre 1962 
INDE 
S. E. M. Krishen Behari Lall 22 octobre 1962 
ETATS-UNIS 
S. E. M. John W. Tuthill 13 novembre 1962 
HAUTE-VOLTA 
S. E. M. Georges Bresson 26 novembre 1962 
IRLANDE 
S. E. M. Frank Biggar 14 janvier 1963 
COSTA RICA 
S. E. M. Guillermo Arguedas Perez 26 fevrier 1963 
IRAN 
S. E. M. Khosrow Hedayat 29 avril 1963 
ROYAUME-UNI 
S. E. Sir C.D.W. O'Neill, K.C.M.G. 11 juin 1963 
AFRIQUE DU SUD 
S. E. M. Albertus B.F. Burger 1 er juillet 1963 
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PRESEANCE DES CHEFS DES MISSIONS 
(suite) 
SUISSE 
S. E. M. Paul Wurth 21 octobre 1963 
SUEDE 
S. E. M. Sten Lindh 29 janvier 1964 
LIBERIA 
S. E. M. Jacques Ferdinand Hofmann 11 mars 1964 
JAPON 
S. E. M. Morio Yukawa 17 mars 1964 
FINLANDE 
S. E. M. Olavi Kalervo Murto 6 juillet 1964 
DANE MARK 
S. E. M. Tyge Dahlgaard 9 juillet 1964 
PORTUGAL 
S. E. M. Albano Nogueira (designe) 
VENEZUELA 
S. E. M. Manuel Rafael Rivero (designe) 
COTE-D'IVOIRE 
S. E. M. Koffi Aoussou (designe) 
BRESIL 
S. E. M .............................. . 
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AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie: Bruxelles 1, 43, rue de la Regence 
Tel. 12.98.40 
Bruxelles 
41, square Vergote 
Tel. 34.82.76 
Bruxelles 
351, avenue Louise 
Tel. 47.55.43 
Rhode-Saint-Genese 
22, av. des Trembles 
Tel. 58.20.41 
Bruxelles 15 
267, av. de Tervueren 
Tel. 70.95.50 
Bruxelles 
206, av. Armand-
Huysmans 
Tel. 72.99.71 
Bruxelles 
9, av. Lloyd George 
Bruxelles 
1, rue de l'Abbaye 
Tel. 49.39.31 
Bruxelles 
60, av. du Kouter 
Tel. 72.64.82 
Son Excellence Monsieur 
Albertus B.F. Burger 
Ambassadeur 
Chef de la mission (I) 
M. Peter Philip 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
M. Petrus J. de Wit 
Premier secretaire 
M. Arnold H. Peacey 
Troisieme secretaire 
M. Johan J. Pansegrouw 
Conseiller economique 
M. Jan S.J. Kruger 
Secretaire commercial 
M. Albertus J. van Zyl 
Secretaire adjoint 
( affaires commerciales) 
M. Johannes C. Latter 
Attache d'information 
Mme Burger 
Mme Philip 
Mme de Wit 
Mme Peacey 
Mme Pansegrouw 
Mme Kruger 
Mme Latter 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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AUTRICHE 
Chancellerie: Luxembourg, 42, rue Notre-Dame 
Tel. 269.57 
Bruxelles 5, 35-36, avenue des Klauwaerts 
Tel. 49.00.84, 49.21.40 
Bruxelles Son Excellence Monsieur le Dr. 
Ernst Lemberger 
60, av. F.D. Roosevelt Mme Lemberger 
Tel. 48.46.96 
Luxembourg 
34a, bd Grande-
Duchesse-Charlotte 
Tel. 435.08 
Bruxelles 5 
11, rue Paul-Lauters 
Tel. 48.24.52 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. le Dr. Heinrich Pfusterschmid 
Hardtenstein 
Secretaire de legation 
Chef adjoint de la mission 
M. Hellmuth Strasser 
Attache 
Membre de la mission 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Mme Pfusterschmid 
Hardtenstein 
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Bruxelles 
29, bd du Regent 
Tel. 12.88.04 
Bruxelles 15 
BRESIL 
Chancellerie: Bruxelles 4, 51, rue de la Loi 
Tel. 13.65.47 
Son Excellence Monsieur 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
M. Mozart Gurgel Valente Jr. 
Ministre 
Chef ad joint (en conge) 
M. Dirceu Di Pasca 
Ministre pour les affaires 
economiques 
M. Francisco Thompson Flores 
Mme G. Valente 
196, av. de Tervueren Deuxieme secretaire Mme Thompson 
Flores 
Tel. 71.48.16 Charge d'affaires a.i. 
Bruxelles 15 M. Jayme Villa Lobos 
9, av. de !'Horizon Troisieme secretaire Mme Villa Lobos 
Tel. 71.52.47 
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CANADA 
Chancellerie: Bruxelles, 35, rue de la Science 
Tel. 13.38.50 
Bruxelles Son Excellence Monsieur 
75, av. F.D. Roosevelt Sydney D. Pierce, O.B.E. 
Tel. 47.36.03 Ambassadeur Mme Pierce 
Chef de la mission (1) 
U ccle-Bruxelles M. Michel Dupuy 
149, rue des Statuaires Chef adjoint de la mission Mme Dupuy 
Tel. 74.79.94 
Woluwe-Saint-Pierre M. L.H. Ausman 
«Les Pins Noirs» Conseiller Mme Ausman 
av. des Pins Noirs ( affaires commerciales) 
Tel. 57.44.55 
Rhode-Saint-Genese M. Robert M. Adams 
25, av. des Ch~nes Conseiller Mme Adams 
Tel. 58.41.43 (questions sociales) 
Woluwe-Saint-Pierre M. John MacNaught 
7, av. des Ajoncs Premier secretaire Mme MacNaught 
Tel. 71.22.47 
M. D.A. Hilton 
Deuxieme secretaire (designe) Mme Hilton 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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COSTA RICA 
Chancellerie: Bruxelles 15, 2, av. de~ Prisonniers politiques 
Tel. 70.91.32 
Paris 9e Son Excellence Monsieur 
Guillermo Arguedas Perez 
44, chaussee d' An tin Ambassadeur 
Tel. PIGalle 39.52 Chef de la mission (1) 
M. Alberto Saenz-Pacheco 
Premier secretaire 
Mme Arguedas Perez 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., a Luxembourg, a Bruxelles, a La Haye et a Paris. 
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COTE-D'IVOIRE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 234, av. F.D. Roosevelt 
Tel. 72.23.57 
Bruxelles 5 
234, av. F.D. 
Roosevelt 
Tel. 73.39.74 
Bruxelles 15 
Son Excellence Monsieur 
Koffi Aoussou ( designe) 
Ambassadeur 
Representant 
M. Benie Nioupin 
66, av. de la Chapelle Premier conseiller 
Tel. 71.67.69 
Bruxelles 4 
35, rue Knaepen 
Tel. 35.47.93 
Bruxelles 5 
83, av. du Pesage 
Tel. 47.74.45 
Bruxelles 16 
119, av. Lebon 
Tel. 35.15.88 
M. Leon Kassi 
Premier secretaire 
M. Mamadou Toure 
Attache commercial 
M. Jean-Marie Kacou Gervais 
Attache adjoint 
15 
Mme Aoussou 
Mme Nioupin 
Mme Kassi 
Mme Toure 

DANE MARK 
Chancellerie: Bruxelles 4, 12, rue Belliard 
Tel. 12.39.33, 12.39.34 
Son Excellence 
Monsieur Tyge Dahlgaard 
Ambassadeur 
Chef de la mission (I) 
Crainhem-Bruxelles M. Gunnar Riberholdt 
271, av. d'Huart Secretaire d'ambassade 
Tel. 57.60.37 Chef adjoint de la mission 
Bruxelles 16 M. Flemming Bjoernekaer Jensen 
356, bd du Souverain Secretaire d'ambassade 
Tel. 73.36.52 
Rhode-Saint-Genese 
58a, av. de la 
Liberation 
Tel. 58.04.06 
M. Henrik Netterstroem 
Secretaire d'ambassade 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Mme Dahlgaard 
Mme Riberholdt 
Mme Netterstroem 
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ESPAGNE 
Chancellerie: Bruxelles 4, 19, rue de la Science 
Tel. 11.80.20, 11.80.29 
Bruxelles 4 Son Excellence 
26, rue Montoyer le comte de Casa Miranda 
Tel. 11.56.49 Ambassadeur Comtesse de Casa 
Chef de la mission (1) Miranda 
Bruxelles 6 M. Jose Manuel de Abaroa 
32, av. Brugmann Ministre Mme de Abaroa 
Tel. 44.97.09 Chef adjoint de la mission 
Bruxelles 6 M. Alberta Anibal-Alvarez 
7, place Guy-d'Arezzo Conseiller Mme Anibal-Alvarez 
Tel. 45.40.37 
Bruxelles 18 M. Ricardo Cartes 
147, av. Montjoie Premier secretaire Mme Cartes 
Tel. 43.06.67 
Bruxelles 5 M. Fernando Castillo 
28, rue de Belle-Vue Deuxieme secretaire Mme Castillo 
Tel. 48.74.57 
Bruxelles 16 M. Rodolfo Gij6n 
28, av. des Heros Conseiller commercial Mme Gij6n 
Tel. 72.90.81 
Bruxelles 5 M. Leocadio Pineda 
372, avenue de la Chancelier Mme Pineda 
Couronne 
Tel. 48.99.85 
(1) Egalement accredite aupr~ de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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ETATS-UNIS 
Chancellerie: Luxembourg, 35, bd Royal 
Tel. 243.53, 257.40 
U ccle-Bruxelles 
Chateau de Beauvoir 
64, av. du Vert-
Chasseur 
Tel. 74.01.99 
Bruxelles 
160, av. du Prince 
d'Orange 
Tel. 74.18.86 
Bruxelles 
214, av. Louise 
Tel. 49.25.13 
Crainhem-Bruxelles 
275, av. Baron 
d'Huart 
Tel. 57.36.30 
Bruxelles 4, 23, av. des Arts 
Tel. 13.44.50, 13.44.55 
Son Excellence Monsieur 
John W. Tuthill 
Ambassadeur 
Representant des Etats-Unis 
Chef de la mission (1) 
M. Russell Fessenden 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
M. Christian A. Chapman 
Conseiller 
Representant adjoint pour les 
affaires de la Communaute 
europeenne du charbon et de 
l'acier 
M. George M. Hellyer 
Conseiller 
(service d'information) 
M. Harry H. Bell 
Premier secretaire 
( affaires financieres) 
Mme Tuthill 
Mme Fessenden 
Mme Chapman 
Mme Hellyer 
Mme Bell 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Bruxelles 
229, chaussee de 
Vleurgat 
Tel. 47.09.86 
ETATS-UNIS 
(suite) 
M. Jacob Myerson 
Prennier secretaire 
(affaires politiques et sociales) 
Luxembourg-Strassen M. Lucian L. Rocke, jr. 
40, rue du Bois 
Tel. 310.76 
Crainhem-Bruxelles 
4, av. des Aucubas 
Tel. 71.49.95 
Bruxelles 18 
18, rue de 1' Anemone 
Tel. 44.74.61 
Deuxieme secretaire 
( affaires econonniques) 
M. Thomas W. Fina 
Deuxieme secretaire 
( affaires politiques) 
M. William Hamilton 
Attache 
(service d'information) 
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Mme Rocke 
Mme Fina 
Mme Hannilton 
Bruxelles 
120, av. de 
l'Observatoire 
Tel. 74.50.70 
Bruxelles 
FINLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 130a, avenue Louise 
Tel. 49.61.93 
Son Excellence Monsieur 
Olavi Kalervo Murto 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
Monsieur Ake Wihtol 
Mme Murto 
53, av. du Manoir Conseiller Mme Wihtol 
Tel. 74.40.34 Chef adjoint de la mission 
Bruxelles Monsieur Risto Kauppi 
16, av. Rutten Attache Mme Kauppi 
Tel. 70.77.96 
Bruxelles Monsieur Mauri Eggert 
308, bd du Souverain Attache Mme Eggert 
Tel. 72.77.06 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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Bruxelles 
264a, av. de 
Tervueren 
Tel. 70.77.63 
Bruxelles 
GRECE 
Chancellerie: Bruxelles 4, 35, rue Belliard 
Tel. 11.98.35, 11.98.43 
Son Excellence Monsieur 
Constantin Tranos 
Ambassadeur extraordinaire et 
plenipotentiaire 
Chef de la mission 
M. Stavros Roussos 
Mme Tranos 
182, av. Fr. Roosevelt Conseiller d'ambassade Mme Roussos 
Tel. 73.09.43 
Liege 
23, rue de la Paix 
Tel. 52.44.92 
Chef adjoint 
M. N.A. Lykiardopoulos 
Adjoint suppleant 
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HAUTE-VOLTA 
Chancellerie: Bruxelles, 16, place Guy-d'Arezzo 
Tel. 43.50.11, 43.50.12 
Bruxelles 
16, place Guy 
d'Arezzo 
Tel. 43.50.12 
Forest-Bruxelles 
88, rue Rosendael 
Tel. 45.73.33 
Forest-Bruxelles 
88, rue Rosendael 
Tel. 45.73.33 
Son Excellence 
Monsieur Georges Bresson 
Ambassadeur Mme Bresson 
Representant (1) 
M. Olivier Kini 
Premier secretaire 
M. Rene Baba Traore 
I>euxieme secretaire 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg, a Bruxelles et a La 
Ha ye. 
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INDE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 141-145, avenue Louise 
Tel. 37.56.50 
Rhode-Saint-Genese 
30, dreve de Lansrode 
Tel. 58.14.60 
Bruxelles 
26, av. General-de-
Gaulle 
Tel. 47.30.73 
Bruxelles 
405, av. Louise 
Tel. 48.52.51 
Bruxelles 
129, av. Louise 
Tel. 38.36.64 
Bruxelles 
2, rue Kindermans 
Tel. 47.47.15 
Bruxelles 
42, bd de la Cambre 
Tel. 48.14.36 
Bruxelles 
3, rue P.-E. Janson 
Tel. 37.80.93 
Son Excellence Monsieur 
Krishen Behari Lall 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. R. Venkateswaran 
Conseiller 
M. A. Das Gupta 
Premier secretaire 
M. A.N.D. Haksar 
Premier secretaire 
(commercial) 
M. S. Narasimhan 
Premier secretaire 
( economique) 
M. V.K. Verma 
Deuxieme secretaire 
( affaires de presse et 
cul turelles) 
M. D.C. Manners 
Troisieme secretaire 
Mme Lall 
Mme Venkateswara n 
(absente) 
Mme Haksar 
Mme Narasimhan 
Mme Manners 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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Bruxelles 
22, av. Pierre-Curie 
Tel. 47.65.73 
Bruxelles 
INDE 
(suite) 
M. B.S. Dalawari 
Attache 
M. R.N. Parjan 
35, av. des Grenadiers Attache 
Tel. 73.02.96 
Bruxelles 
7, av. Bel Air 
Bruxelles 
133, av. General-
Medecin-Derache 
Tel. 47.07.57 
Bruxelles 
M. Shiv Chand 
Attache 
M. O.P. Kohli 
Attache 
M. C.I. Sivasubramaniam 
215, av. A. Huysmans Attache 
Tel. 47.35.06 
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Mme Dalawari 
Mme Parjan 
Mme Shiv Chand 
Mme Kohli 
Mme 
Sivasubramaniam 
Bruxelles 
IRAN 
Chancellerie: Bruxelles 5, 325, avenue Louise 
Tel. 47.74.05, 47.74.06 
Son Excellence Monsieur 
K.hosrow Hedayat 
15, av. F.D. Roosevelt 
Ambassadeur 
Tel. 49.22.43 
Chef de la mission (1) 
Bruxelles M. le Dr Mohammed Ali Molavi 
24, square des Latins Ministre 
Tel. 48.78.28 Charge des affaires economiques 
aupres des Communautes 
europeennes 
Mme Hedayat 
Mme Molavi 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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IRLANDE 
Chancellerie: Bruxelles, 304, avenue Louise 
Tel. 49.43.52, 49.44.14 
Bruxelles 
51, av. Victor-
Emmanuel-III 
Tel. 74.13.oo 
Son Excellence Monsieur 
Frank Biggar 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Brendan Dillon 
Conseiller 
M. Thomas F. Mockler 
Premier secretaire 
(Affaires economiques) 
Bruxelles M. Noel Dorr 
42, bd de la Cambre Troisieme secretaire 
Tel. 47.33.01 
Mme Biggar 
Mme Dillon 
Mme Mockler 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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ISRAEL 
Chancellerie: Bruxelles 5, 35, rue Washington 
Tel. 47.98.76, 47.98.77 
Bruxelles 
81, av. du Perou 
Tel. 72.81.62 
Bruxelles 
221, av. Winston 
Churchill 
Bruxelles 
8, av. de Sumatra 
Tel. 74.72.05 
Son Excellence Monsieur 
Amiel E. Najar 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. ltzhak Minerbi 
Conseiller economique 
Chef adjoint 
M. Pinhas Eliav 
Conseiller 
Mme Najar 
Mme Minerbi 
Mme Eliav 
( 1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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JAPON 
Chancellerie: Bruxelles 4, 31, avenue des Arts 
Tel. 13.63.65 
Bruxelles 5 
1, bd General-Jacques 
Tel. 47.09.62 
Bruxelles 5 
14, av. Emile-Demot 
Tel. 48.09.49 
Bruxelles 15 
257, av. H. Hoover 
Tel. 34.56.99 
Bruxelles 15 
Son Excellence Monsieur 
Moria Yukawa 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Katsuichi lkawa 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
M. Minoru Masuda 
Premier secretaire d'ambassade 
M. Toshiaki Muto 
94, av. de Broqueville Premier secretaire d'ambassade 
Tel. 71.10.47 
Bruxelles 18 M. Takao Ishiwatari 
Mme Yukawa 
Mme lkawa 
Mme Masuda 
Mme Muto 
10, av. de Sumatra 
Tel. 74.16.15 
Deuxieme secretaire d'ambassade Mme Ishiwatari 
Bruxelles 4 
57c, av. d'Auderghem 
Tel. 33.94.56 
Bruxelles 4 
31, bd Louis-Schmidt 
Tel. 33.50.86 
M. Masami Tanida 
Deuxieme secretaire d'ambassade 
M. Mitsuhei Murata 
Attache d'ambassade 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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2, rue de Vienne 
Tel. JASmin 40.93 
LIBERIA 
Chancellerie: Paris-8e 2, rue de Vienne 
Tel. LABorde 89.24 
Son Excellence Monsieur 
Jacques Ferdinand Hofmann 
Ministre plenipotentiaire 
Representant de la Republique 
de Liberia (1) 
Mme Hofmann 
(1) Egalement accredite a Luxembourg. 
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NORVEGE 
Chancellerie: Bruxelles 1, 16, place Surlet de Chokier 
Tel. 18.35.54, 18.35.56, 18.70.94 
Bruxelles 
78, av. F.D. Roosevelt 
Tel. 48.56.39 
Bruxelles 
Son Excellence Monsieur 
Nils Anton Jorgensen 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Asbjom Skarstein 
14, av. Commandant- Conseiller d'ambassade 
Lothaire 
Tel. 35.53.74 
S tockel-Bruxelles 
88, av. des Mille-
Metres 
Tel. 71.45.33 
Bruxelles 
Chef adjoint de la mission 
M. Knut Frydenlund 
Conseiller d'ambassade 
M. Terje Johannessen 
Mme Jorgensen 
Mme Skarstein 
Mme Frydenlund 
24, place Brugmann Deuxieme secretaire d'ambassade Mme Johannessen 
Tel. 45.54.11 
( 1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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PORTUGAL 
Chancellerie: Bruxelles 1, 66, bd de l'Imperatrice 
Tel. 13.25.78-13.25.80 
Bruxelles 
146, av. F.D. 
Roosevelt 
Tel. 49.29.84 
Bruxelles 
128, av. Georges 
Bergmann 
Tel. 49.56.24 
Son Excellence Monsieur 
Albano Nogueira 
Ambassadeur 
Chef de la mission (designe) 
M. Luiz Gois Figueira 
Premier secretaire 
Chef adjoint de la mission 
M. Aires Augusto Correia 
Conseiller economique 
43 
Mme Figueira 
Mme Correia 
I. 
ROYAUME-UNI 
Chancellerie: Luxembourg, 39, rue Notre-Dame 
Tel. 276.10, 276.19 
Bruxelles, 68, rue Joseph-II 
Tel. 18.12.80 et 18.12.83 a 18.12.89 
U ccle-Bruxelles Son Excellence 
21, av. Henri-Pirenne Sir C. O'Neill, K.C.M.G. 
Tel. 45.76.04 Ambassadeur Lady O'Neill 
Chef de la mission (1) 
Luxembourg M. James Murray 
6, rue Nicolas-Welter Chef adjoint de la mission 
Tel. 429.22 
Bruxelles M. K.L. Stock, C.B. 
12, square Vergote Representant du Mme Stock 
Tel. 35.31.08 Ministere de 1' energie 
Luxembourg-Strassen M. R.V. Findlay 
42, rue du Bois Representant du Mme Findlay 
Tel. 31.83.77 «National Coal Board» 
Luxembourg M. 0. Draffan 
37, bd Joseph-II Representant de Mme Draffan 
Tel. 410.43 1' «Iron and Steel Board» 
Luxembourg M. F.C. Wicks 
Chancelier Mme Wicks 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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SUEDE 
Chancellerie: Bruxelles, 148, avenue Louise 
Tel. 49.21.58 
Bruxelles Son Excellence Monsieur 
20, av. Emile-Demot Sten Lindh 
Tel. 47.24.16 Ambassadeur Mme Lindh 
Chef de la mission et 
delegue permanent au siege 
de la Haute Autorite (1) 
Stockholm C M. R. Sunden 
V. Tradg~rdsgatan 7 Directeur en chef de I' Associa- Mme Sunden 
Tel. 11.04.77 
tion des industries siderurgiques 
Bruxelles 18 M. Arne Faltheim 
76, rue de Percke Conseiller d'ambassade Mme Faltheim 
Tel. 58.26.28 Chef adjoint de la mission 
Bruxelles M. Curt Lidgard 
34, avenue Jeanne Premier secretaire d'ambassade Mme Lidgard 
Tel. 49.40.73 
Bruxelles M. Bo Kjellen 
93, av. Grandchamp Premier secretaire d'ambassade Mme Kjellen 
Tel. 71.43.77 (jusqu'au 10 octobre 1964) 
M. Stig Lindblom 
Mme Lindblom Bruxelles Premier secretaire d'ambassade 
(a partir du 1er octobre 1964) 
. 
Bruxelles 18 M. John Ekstrom 
103, rue Copernic Attache economique Mme Ekstrom 
Tel. 74.09.25 et financier 
Bruxelles 19 M. Ake Berg 
32, dreve du Caporal Attache de presse Mme Berg 
Tel. 74.11.30 
('') Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A. et du Conseil de l'Europe. 
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SUISSE 
Chancellerie: Bruxelles, 102-106, rue de la Loi 
Tel. 11.80.13 
Bruxelles 
34, av. Wellington 
Tel. 74.48.37 
Bruxelles 15 
Son Excellence Monsieur 
Paul Wurth 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Alfred Wacker 
13, av. de !'Horizon Conseiller d'ambassade 
Tel. 71.62.99 Chef adjoint de la mission 
Tervueren-Bruxelles M. Alfred Hohl 
Mme Wurth 
Mme Wacker 
102, av. Notre-Dame- Deuxieme secretaire d'ambassade Mme Hohl 
au-Bois 
Tel. 57.52.73 
Auderghem-Bruxelles M. Louis Boiteux 
2, av. Thomas-Frissen Vice-consul Mme Boiteux 
Tel. 72.80.36 Chef de Chancellerie 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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VENEZUELA 
Chancellerie: Bruxelles 5, 22, boulevard de la Cambre 
Tel. 47.27.87 
Son Excellence Monsieur 
le Dr Manuel Rafael Rivero 
Ambassadeur Mme Rivero 
Chef de la mission (designe) 
M. le Dr Raul Sosa Rodriguez 
Conseiller economique Mme Sosa Rodriguez 
Charge d'affaires a. i. 
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SECRETARIAT GENERAL, DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accredite aupres de la Haute Autorite 
de la 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
CORRIGENDUM No 1 
Avril 1965 
-
.-----
--
PRESEANCE DES CHEFS DES MISSIONS 
Page 3 
NORV~GE 
effacer: S. E. M. Nils Anton Jorgensen 16 mars 1961 
ESPAGNE 
effacer: S. E. le comte de Casa Miranda 22 juin 1962 
IRAN 
effacer: S. E. M. Khosrow Hedayat 29 avril 1963 
ROYAUME-UNI 
effacer: S. E. Sir C.D.W. O'Neill, K.C.M.G. 11 juin 1963 
Page 4 
inslrer, apres Danemark et avant Portugal: 
PAKISTAN 
S. E. M. Muhammad Ayub 11 decembre 1964 
PORTUGAL 
aJouter: (a cote du nom de 
S. E. M. Albano Nogueira) 18 decembre 1964 
effacer: designe 
VENEZUELA 
ajouter: (a cote du nom de 
S. E. M. Manuel Rafae1 Rivero) 28 janvier 1965 
BRESIL 
aJouter: S. E. Mme Odette de Carvalho e Souza 12 fevrier 1965 
3 

Page 4 (suite) 
ajouter: 
ESPAGNE 
S. E. M. Jose Nufiez Iglesias 
TURQUIE 
S. E. M. Oguz Gokmen ( designe) 
ROYAUME-UNI 
S. E. M. James Alexander Milne Matjoribanks, 
C.M.G. (designe) 
NORV:tGE 
S. E. M. J ahn Brochmann Halvorsen ( designe) 
Page 5 
AFRIQUE DU SUD 
10 mars 1965 
ajouter le numero de telephone de M. Jan S. Kruger: 48.82.83 
effacer les noms de: 
les remplacer par: 
Etterbeek-Bruxelles 
«Park-Residence» 
21, avenue de l'Yser 
Page 9 
BRESIL 
ajouter: Son Excellence 
M. Johannes C. Lotter 
M. P. H. Muller 
Attache d'information 
Madame Odette de Carvalho e Souza 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
effacer le nom de M. Mozart Gurgel Valente Jr. 
Mme Lotter 
Mme Muller 
(1) Egalement accreditee aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Page 11 
CANADA 
ajouter l'adresse de M. D.A. Hilton: 
Crainhem 
18, avenue des Fleurs 
Tel. 70.92.63 
effacer: designe 
Page 13 
COSTA RICA 
modifier l' adresse de la chancellerie: 
Ohain-Bruxelles, 9, route de Renipont 
Tel. 53.19.23 
effacer le nom de M. Alberto Saenz-Pacheco 
Page 15 
COTE-D'IVOIRE 
effacer les noms de MM. Leon Kassi et Jean-Marie Kacou Gervais 
Page 17 
DANE MARK 
ajouter l' adresse de M. l' Amba;ssadeur: 
Uccle 
10, rue Papenkasteel 
Tel. 74.21.70 
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Page 19 
ESPAGNE 
modifier le numlro de telephone de la chancellerie: 11.73.90 
effacer les noms de: 
Son Excellence 
le comte de Casa Miranda 
les remplacer par: 
Son Excellence Monsieur 
Jose N uii.ez Iglesias 
Comtesse de Casa Miranda 
Mme Nuii.ez Iglesias 
ajouter, apres M. Alberto Anibal-Alvarez, Conseiller, 
et avant M. Ricardo Cortes, Premier secretaire: 
Luxembourg M. Mariano Baselga 
6, bd Emmanuel- Premier secretaire Mme Baselga 
Servais 
Tel. 47.15.25 
effacer le nom de M. Fernando Castillo 
Page 21 
ETATS-UNIS 
ajouter l' adresse de M. Christian A. Chapman: 
Luxembourg 
15, avenue Guillaume 
Tel. 47.16.57 
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Page 23 
FINLANDE 
effacer les noms de: 
M. Ake Withol 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
les remplacer par: 
M. Niilo Pusa 
Premier secretaire 
Chef adjoint de la mission 
modifier: 
Mme Withol 
Mme Pusa 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a 
Bruxelles. 
Page 29 
INDE 
modifier l' adresse de la chancellerie: 
Bruxelles, 583, avenue Louise 
Tel. 48.65.46 et 48.65.47 
Page 31 
IRAN 
effacer les noms de: 
Son Excellence Monsieur 
Khosrow Hedayat I Mme Hedayat 
ajouter apres le nom de M. le Dr Mohammed Ali Molavi, Ministre : 
Charge d'affaires a.i. 
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Page 33 
IRLANDE 
effacer le nom de M. Noel Dorr 
Page 37 
JAPON 
ajouter: 
Bruxelles 
64, avenue Emile-de-Beco 
Tel. 48.35.97 
M. Yoshihisa Ara 
Attache d'ambassade 
Page 41 
NORVEGE 
effacer les noms de: 
Son Excellence Monsieur 
Nils Anton Jorgensen 
les remplacer par: 
Son Excellence Monsieur 
J ahn Brochmann Halvorsen 
Ambassadeur 
Chef de la mission (design e) 
effacer les noms de: 
M. Knut Frydenlund 
les remplacer par : 
Bruxelles 
5, boulevard Emile-J acqmain 
I Mme Jorgensen 
I Mme Frydenlund 
M. Ole Algard 
Conseiller d'ambassade 
13 
Mme Algard 
(absente) 

Page 42 
PAKISTAN 
Chancellerie: Bruxelles 4, 153, avenue de Tervueren 
Tel. 33.97.82- 33.97.83 
Bruxelles 
72, avenue F.-D.-
Roosevelt 
Tel. 47.95.13 
Bruxelles 15 
199, avenue de Ter-
vueren 
Tel. 34.09.78 
Bruxelles 5 
1, rue de l'Abbaye 
Son Excellence Monsieur 
Muhammad Ayub 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Yusuf Ahmad 
Premier secretaire 
Chef adjoint de la mission 
M. Waliulla Khaishgi 
Deuxieme secretaire 
MmeAyub 
Mme Ahmad 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a 
Bruxelles. 
Page 43 
PORTUGAL 
compUter: 
Bruxelles 4 
4 7, rue baron de 
Castro 
Tel. 33.40.30 
Son Excellence Monsieur 
Albano Nogueira 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
Mme Nogueira 
modifier le numero de telephone de M. Luiz Gois Figueira: 47.48.01 
( 1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Page 45 
ROYAUME-UNI 
effacer les noms de: 
Son Excellence Sir 
C. O'Neill, K.C.M.G. 
les remplacer par: 
Son Excellence Monsieur 
I Lady O'Neill 
James Alexander Milne Marjoribanks, C.M.G. 
(designe) 
effacer les noms de: 
M. K.L. Stock, C.B. I Mme Stock 
les remplacer par: 
Bruxelles 15 M. L.E.M. Tailor 
32, avenue de Broqueville 
ajouter l'adresse de M. F.C. Wicks: 
Luxembourg-Strassen 
309, route d'Arlon 
Tel. 31.84.10 
Page 47 
SUEDE 
modifier l'adresse de M. Arne Faltheim 
Bruxelles 
34, avenue Jeanne 
Tel. 49.40.73 
effacer les noms de: 
M. Curt Lidgard I Mme Lidgard 
compUter l'adresse de M. Stig Lindblom: 
Bruxelles 15 
93, avenue Grand-Champ 
Tel. 71.43.77 
ajouter: 
Bruxelles 
244, avenue F.-D.-
Roosevelt 
Tel. 73.43.60 
M. J an Paulsson 
Attache d'ambassade 
17 
Mme Paulsson 

Page 50 
ajouter: 
TURQUIE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 479, avenue Louise 
Tel. 49.34.44 - 49.32.96 - 49.33.28 
Bruxelles 18 
74, avenue du Fort-
Jaco 
Tel. 74.23.51 
Page 51 
modifier: 
Son Excellence Monsieur 
Oguz Gokmen 
Ambassadeur 
Chef de la mission (designe) 
VENEZUELA 
Mme Gokmen 
Mlle Giilperi Gokmen 
Chancellerie: Bruxelles 5, 22, boulevard de la Cambre 
Tel. 47.23.84 
Bruxelles 5 
9, avenue de Maurice 
Tel. 47.57.83 
Bruxelles 15 
55, avenue de Juillet 
Son Excellence Monsieur 
le Dr Manuel Rafael Rivero 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. le Dr Pedro Carmona Estanga 
Troisieme secretaire 
Mme Rivero 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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